Overview of Grassland and Its Development in China by Liu, Jiawen et al.
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40.0% 
Temperate 
deserted 
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Semiarid and Arid Region in the North 
Hay productivity 200-1000 kg/ha 
Livestock carrying capacity 0.2-0.5 
sheep unit/ha 
Tibetan Plateau High-cold Region 
Hay producivity 100-300 kg/ha 
Livestock carrying capacity 0.1-0.3 
sheep unit/ha 
Semi-humid and Humid Region in the 
Northeast Hay productivity 1 000-1800 
kg/ha 
Livestock carrying capacity 1.0-1.6 sheep 
unit/ha 
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Meadow and Steppe in the South 
Hay productivity 2000-3000 kg/ha 
Livestock carrying capacity 2.0-2.5 
sheep unit/ha 
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